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Lamina és una mina. Amb aquest joc de paraules de l'alcaldessa de Cardona, 
Maria Angela Gassó, acaba l'en-
trevista . És una expressió afortu-
nada que resumeix ben bé què 
pot significar per a Cardona l'a-
posta cap al turisme que abande-
ra aquesta dona, menuda i bellu-
gadissa , que ha viscut moments 
de crispació perquè les coses no 
anaven bé per als seus conciuta-
dans, però que gràcies a la feina 
de corcó feta ara a la General itat, 
ara a la Diputació, ara a 
Brussel ·les, veu com la idea pren 
forma i és acceptada per la gent, 
pels de casa i pels de fora . 
Cardona és sal , muntanya i mina, 
però també és nucli medieval, 
història , castell , mercat i terra de 
pagès. Poques poblacions a 
Catalunya poden donar una oferta 
més variada i de més qual itat. I 
en tot cas, poques, molt poques, 
han hagut de suar tant i encara 
hauran de fer-ho per fer-se un 
lloc en aquesta indústria anome-
nada turisme. 
L'alcaldessa de Cardona, M. Àngela Gassó. (Foto: S. Redó). 
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-Cardona s'ha convertit en la punta 
de llança del moviment turístic de la 
comarca. Teniu la impressió d'haver 
trobat la clau de volta? 
-Sí. Veníem d'una tradició minera, 
sense massa iniciatives. L'aposta turís-
tica serà i ja és el revulsiu. En tenim un 
exemple clar en el món de la pagesia 
cardonina, molt important i amb un 
gran pes específic dins l'economia 
local, que ja ha començat a apostar per 
l'agroturisme corn a font d'entrada de 
diners per a l' explotació agrícola o 
ramadera. Aquestes iniciatives pal.lien 
també la manca de places hoteleres. 
Així doncs, veiem com el turisme 
dóna feina a gent que fins ara no en 
tenia, i especialment a gent jove, i per 
producte i insistirem a fer anar el poble 
allà perquè entengui el que té i les pos-
sibilitats que això li obre en camps 
com la restauració i els serveis i per-
què també sàpiga respondre quan els 
visitants li preguntin. 
-La necessitat de subistència com a 
comunitat, després del tancament de 
les mines, ha estat l'esperó que neces-
sitàveu ... 
-Sí, és clar. Un cop tancada la mina 
calia fer alguna cosa més que lamen-
tar-nos-en. Cardona no és només la 
muntaya de sal, tot i la seva importàn-
cia, i per això apostem per ella; però 
Cardona és també el poble, els carrers 
medievals, el castell, la seva història. 
fer-ho amb els de fora. 
-Què li falta a Cardona, després de 
les importants inversions realitzades 
en adequació i en promoció de La mun-
tanya de sal i de la mina? 
-Un gran restaurant per atendre els 
grups que ens visiten en autocars i que 
ara marxen a Súria o a Solsona, i tot i 
que això és bo perquè estén la taca 
d'oli del fet turístic i ajuda a donar la 
volta a aquesta Catalunya central una 
mica passiva, ens agradaria poder 
donar aquest servei aquí a Cardona 
mateix. I també ens falta un petit hote-
let i un càmping. Tot això és possible 
de fer-ho i estem treballant-hi . La 
mateixa Diputació de Barcelona ens ha 
encarregat de fer un pla especial sobre 
Muntanya de sal. Visió de l'interior de la mina visitable. (Foto: S. Redó). Detall de les formacions minerals salines, de bellesa singular. (Foto: S. Redó). 
l'altra amplia camps cap a altres que ja 
en tenien però que volen diversificar-
se. 
- Esteu en el bon camí per a la recu-
peració de l'autoestima? 
-Crec que sí. La gent ja comença a 
sentir-se orgullosa del que tenim. 
Sempre ho havia estat, però hi havia 
un problema: no es coneixia la mun-
tanya de sal perquè era dins una ins-
tal.lació privada i no es podia visitar. 
Ara tothom pressumeix que Cardona 
té un element diferent. I la gent s'ho ha 
fet seu. Hem fet jornades de portes 
obertes, treballem per renovar tot el 
Quanta gent sap que Cardona va ser el 
darrer reducte de defensa de les lliber-
tats catalanes enfront les tropes de 
Felip V i que es va rendir després que 
ho fes Barcelona? Això són actius. No 
tenim res més. I la població ho entén. 
Ara mateix hi ha un nombre important 
de joves que estudien idiomes o que 
estudien turisme perquè veuen en 
aquest sector un futur esperançador; 
aprenen història, aprenen un saber fer i 
un saber estar. Cardona ja aglutina al 
voltant seu una subcomarca entre el 
Solsonès, el Bages i el Berguedà i això 
de relacionar-nos ja ho hem fet tradi-
cionalment, però ara hem d'aprendre a 
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l'oferta turística de Cardona. No 
volem donar cops de cec, sinó que 
volem dotar-nos d' un pla que ens mar-
qui els objectius de creixement i cap 
allà on volem anar. Volem aconseguir 
una oferta que permeti als visitants 
passar més d' un dia a Cardona, estem 
convençuts que les possibilitats hi són, 
tant a Cardona mateix com en els vol-
tants. Som el centre d' una àrea molt 
interessant amb Viver i Serrateix, el 
santuari del Miracle o Solsona mateix . 
- Hem vist que l'empresa que explota 
el runam de les antigues mines està 
cobrint amb terra una part d 'aquest 
runam. Això també miLLorarà la imat-
ge de Cardona. 
-A mi personalment, no em desagra-
da veure el runam. És veritat que cal 
condicionar-lo perquè no sigui font 
d'emiss ions salines que puguin conta-
minar el Cardener, però penso també 
que forma part del nostre paisatge i 
que els visitants també sabran agrair 
poder veure un element tan consubs-
tancial de l'activitat minera com són 
els runams, els ajudarà a entendre. 
Alguns visitants es pensen que quan 
entren a l'interior de la muntanya de 
sal visiten una cova. Doncs no! Visiten 
una obra reta per la mà de l' home, visi-
ten una mina. 
I el nostre projecte, que n' hem dit 
parc temàtic, vol entrar en aquest joc: 
ensenyar al visitant no només una 
meravella de la naturalesa, sinó la feina 
de l' home, com treballaven dins la 
mina, com ho patien, què feien per 
arrencar el mineral i com ho feien ... 
Hem de fer viure la mina, una mina de 
sal que és molt diferent d'altres mines. 
Per tant, aquest paisatge degradat 
també és important, i si us lli acosteu 
també té la seva bellesa. Volem fer-lo 
ecològic, però crec que no l'hem de 
di ssimular, no hem de tapar aquest pas-
sat, perquè no deixa de ser un element 
més de tot el procés que volem mostrar. 
-Els monocultius són el pitjor per 
encarar el futur d'una població. 
Vosaltres ho heu pogut experimentar 
amb el tancament de la mina. No 
correu el mateix risc ara amb el turis-
me? 
- Per desgràcia encara no ens podem 
diversificar gaire. Creure en el turisme 
no vol dir que tots haguem de viure del 
turisme. Per tant, hem de buscar les 
alternatives en les petites indústries. El 
turisme no pot substituir la mina. Allò 
del passat ja no tornarà. El turisme és 
una part, una part important perquè ens 
ajuda a canviar de mentaütat, però 
hem d 'anar cap a ampliar el ventall de 
poss ibilitats. Ara el poligon industrial 
es ven molt bé. La Generalitat ha apli-
ca t una política de preus molt interes-
sant i els industrials cardonins han res-
post molt bé. Potser no tindrem gaires 
implantacions noves, però és un molt 
bon senyal que els cardonins apostin 
pel seu polígon, és una mostra que 
El castell de Cardona és ocupat des dels anys setanta per un Parador de Turisme. (Foto: S. Redó). 
comencen a creure en el futur i en les 
seves pròpies possibilitats. 
- S 'acaba, doncs, la crisi de con-
fiança. 
- Doncs sí. No ens enganyem, hem 
arribat a la conclusió que si no ens ho 
fem nosaltres mateixos, difícilment 
ens ho farà algú. Les admirustracions 
no tenen gaires recursos. La 
Generalitat ha fet prou en aquests 
moments abaratint el sòl industrial i 
s'ha vist com els cardonins han res-
post. La Diputació de Barcelona ens ha 
ajudat i molt a posar en marxa l'oferta 
turística. Ara depèn de nosaltres saber 
aprofitar tot el que ens arriba. 
-Esteu recoLLint ara la feina de corcó 
feta durant tot aquest temps ? 
- Sí. La veritat és que hem anat a plo-
rar a tot arreu. La gent de Cardona ha 
vist que si no ens mobilitzàvem està-
vem condemnats al fracàs . Gràcies a la 
voluntat de l'Ajuntament i del poble, 
ara comencem a veure el deslloriga-
dor. 
- Recentment, es van fer públiques les 
xifres sobre L'afluència de visitants a 
la muntanya de sal. Prop d 'un terç 
d 'aquests visitants era gent que venia 
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pel seu propi peu, al marge deLs grups 
organitzats, una xifra que crida L'aten-
ció. 
-És emocionant. És el boca a boca 
que ha funcionat i aquesta és sempre la 
mj](or propaganda. Primer, són amis-
tats que portes a la mina, després vénen 
arrues d'aquestes amistats o els pares i 
els avis de nens que les han visitades en 
grups escolars. Els nostres visitants, la 
majoria dels quals és de la Catalunya 
central i del Barcelonès, valoren que 
ens tenen a prop i que tenen una mera-
vella a quatre passes. I també hem d'a-
grair als mitjans de comunicació l'aco-
llida que ens han dispensat, i no és per 
respatllar ningú. La premsa ha cregut 
en nosaltres, no sé perquè, però sempre 
ha estat al nostre costat. 
- I eLfutur? 
-Estem molt esperançats. La mina és 
una mina. Ho va ser quan era una 
explotació que donava feina i ho és 
ara. Tenim un element per treballar, ho 
fem amb il·lusió i ara comencem a 
rebre'n resultats . 
Salvador Redó i Martí 
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